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Les nines juguen arnb pepes 
P arlam arnb una nina de quatre anys i m ig  i l i demanam a que jugau? Ens res- pon: Els nins de la meva classe juguen a 
la guerra i les nines, a mares. 1, corn juguen a la 
guerra? Juguen tot barallant-se, el més bestia de 
tots és nlHéctor, tots corren i de vegades tomen les 
nines. I les nines, a que juguen? Algunes, a mares, 
algunes fan flams, algunes juguen arnb les pepes i 
fan casetes. Amb que? Amb arena banyada, fan una 
porteta i hi fiquen el ninot. I les nines no juguen a 
la guerra? No, perque no és de nines i, a més, els 
nins no els ho deixen fer» (Delval 1995, 432) 
Les persones, des del naixement, estam sotmeses a 
I'aprenentatge d'una inf in i tud de comportaments 
relacionats arnb la nostra condició tant d'éssers cu l -  
t u r a l ~  corn socials. En el desenvolupament social hi 
ha inclosa I 'adquisició de les conductes de genere, 
és a dir, d'aquelles conductes que hom considera 
específiques de les dones o dels homes. Aquest 
aprenentatge que denominam adopció del sexe o t i -  
pif icació sexual apareix en totes les cultures, i tot i 
que es basa en el sexe biologic, n'és diferent. 
Homes i dones aprenem a ésser diferents i ho fe im 
mol t  precoqment, tot  emprant el joc tant  per a I'en- 
trenament corn per a la manifestació de les diferen- 
cies esmentades. 
Com aprenem a ésser diferents? 
Des de les diferents teories de I'aprenentatge hom 
ha intentat explicar corn aprenem a ésser nins i a 
ésser nines. Així, per exemple, i segons els segui- 
d o r ~  del paradigma conductista, les persones apre- 
nem comportaments diferenciats segons el genere 
gracies a les recompenses que ens atorguen després 
de realitzar algunes conductes considerades apro- 
piades per a cadascun dels sexes i mit jancant els 
castigs (renyar, corregir, frustrar, etc.) que rebem 
quan no ho són. 
D'altra banda, Bandura i els altres seguidors de la 
teoria de I'aprenentatge per observació i modelat 
afirmen que la infantesa esta exposada contínua- 
ment a models de conducta en funció del sexe, no 
tan SOIS a casa seva sinó també a I'escola i a la so- 
cietat en general (a les zones de joc, els Il ibres de 
contes, la televisió, etc.). La imitació s'aprecia a 
través de les accions, acti tuds i respostes emocio- 
n a l ~  que presenten els models de la vida real o 
simbolics. D'aquesta manera, i d'acord arnb la nos- 
tra societat occidental, els homes són representats 
corn agosarats, aventurers i protagonistes actius, 
mentre que reserven papers passius i subordinats a 
les dones, alhora que se'ls jut ja d'estatus inferior i 
corn si fossin rnés ernotives que no intel.l igents. 1 si 
no, fixau-vos en la quantitat de pel.lícules en que, i 
sernpre en el moment rnés inoportú, la dona sol tra- 
velar i caure, tot  deixant-nos arnb el cor estret f ins 
que I'heroi aconsegueix ajudar-la. 
Tot observant els nins i nines, ja des de les primeres 
setmanes de vida, és facil comprovar que h i  ha di- 
ferencies, de manera que les nines solen parar rnés 
atenció a allo que hom denomina el context social, 
a les cares, a les veus, a les persones, de la mateixa 
manera que també aprenen a xerrar abans que els 
nins. Aixo no obstant, la qüestió basica no rau a en- 
tendre que h i  ha aquestes diferencies, sinó a esta- 
blir si cón realment innates o, corn sembla compro- 
vat, poden tenir I'origen en el diferent tractament 
que donam a nins i nines des del moment mateix 
que neixen. 
Maubert, 1952. Fotografia d'Edouard l 

I és que dins la família la socialització es realitza 
d'una manera diferenciada per a un i altre sexe, tant 
de manera obvia corn mit jancant metodes mol t  
menys aparents. Podem observar un tractament di- 
ferencial per als bebes nins o nines. Així, per exem- 
ple, els pares posen més atenció als nins que no a 
les nines (també aquí, als paisos occidentals). 
En general, hom tendeix a castigar més els nins, 
pero també els elogien i est imulen més. Els pares, 
més que les mares, tendeixen a actuar d 'una mane- 
ra diferent vers els seus f i l ls  i f i l les i a reforcar els 
estereotips sexuals: juguen rnés arnb els f i l ls  ba- 
rons; escullen jocs diferents segons el sexe del f i l l  
(si es tracta d 'un nin, els jocs solen ésser rnés 
bruscs ja des dels primers mesos de vida); fan ball- 
manetes als f i l ls  rnés que no a les fil les; de la ma- 
teixa manera que accepten mil lor un f i l l  tempera- 
mentalment dif íci l  o mol t  actiu que no una f i l la arnb 
les mateixes característiques (Bil ler 1 9 8 1 ) .  
A mesura que els f i l ls  creixen, els pares fan emfasi 
en la competencia per al f i l l  i en les relacions per a 
la f i l la .  Habitualment, donen més llibertat de movi- 
ment i acció als barons, mentre que hom estimula 
les f i l les perque siguin dependents. 
En el període preescolar, les reaccions diferents en- 
vers els nins o les nines es fan cada cop més marca- 
Els infants aprenen mol t  aviat sobre el genere. La 
majoria, al voltant de dos anys, ja saben si són un 
nin o una nina i poden identificar els estranys corn a 
pares o mares. Quan tenen tres anys tenen una 
comprensió rudimentaria sobre la permanencia del 
seu propi sexe, aleshores és quan representen rols 
t ipif icats segons el genere en els jocs (per exemple, 
infermeres contra soldats). En aquesta epoca ja 
poden generalitzar als altres la seva propia caracte- 
rització sexual, encara que sol ésser poc sistematica 
i es basa en aspectes físics tals corn vestits, penti- 
nats, etcetera. Les diferencies genitals, tot  i que 
hagin pogut observar-les, són irrellevants. Sandra 
Bem (1983) fa la descripció següent referent al dia 
que el seu f i l l  petit, Jeremy: 
((va decidir arnb tota la seva innocencia posar-se un 
travador als cabells per anar a la classe preescolar. 
Aquell dia, un altre n in peti t  va insistir diferents ve- 
gades que Jeremy devia ésser una nina perque 
només les nines duen travadors als cabells. Després 
que Jeremy li va afirmar repetides vegades que dur 
un travador als cabells no importa, ésser nin vol dir 
tenir un penis i uns testicles, al f inal es va abaixar 
els pantalons per demostrar de forma més convin- 
cent el seu raonament. L'altre infant no es va im- 
pressionar en absolut. Senzillament va dir:  Tothom 
té un penis, pero només les nines duen travadors als 
cabells» . 
des. Els pares tendeixen a reaccionar favorablement 
davant el joc i les activitats adequats al genere dels A quatre anys nins i nines ja tenen bastant ben for- 
seus fil ls, i negativament davant les conductes consi- mats els seus propis judicis sobre les juguetes i els 
derades característiques de I'altre sexe (Fagot, Lein- jocs apropiats al genere que han d'elegir els seus 
bach 1993 ) .  Encara que els pares tractin els f i l ls i f i -  companys. El n in que vol ajudar la nina a vestir 
lles rnés o menys igual en molts d'aspectes, la pepes, o la nina que vol ésser un dels guerrers de la 
diferencia rnés gran corn se socialitzen ambdós grups galaxia, probablement seran criticats arnb duresa 
rau en I'emfasi que hom posa als seus papers de ge- pels seus amics o amigues, malgrat els esforcos rea- 
nere. Pressionen més els nins perque actuin corn a litzats des de molts d'angles per promoure la idea 
veritables nins i les nines, perque siguin femenines. de la igualtat de sexes. 
Els pares d'ambdós sexes es preocuien bastant rnés 
per I'adequació dels jocs dels seus f i l ls barons que no 
dels de les seves fil les i, corn indiquen Maccoby i 
Jacklin (19741, un  pare s'inquieta més si el seu f i l l  
es pinta els Ilavis que si la seva fil la es pinta un bigo- 
t i  o es posa unes botes de vaquer. 
Mentre que per a la teoria de I'aprenentatge el pro- 
cés d ' ident i tat  sexual basica és el resultat o bé d 'un  
sistema de reforces, o bé d 'un  procés d' imitació, i 
per a la psicoanalisi és el resultat de la identif icació 
arnb el pare o la mare, per als teorics cognitivistes 
corn Kholberg ( 1 9 7 2 )  la identitat s'instal,la al co- 
mencament i les identificacions vénen després, 
quan la consciencia que s'és nin o nina indica arnb 
qu i  s'ha d' identif icar. D'aquesta manera, els proge- 
n i t o r ~  contribueixen a estimular o inhibir conductes 
de rol sexual, tot i que aquesta inf luencia no sigui 
del tot  determinant. 
Des del quart any de vida, la caracterització esta 
practicament sistematitzada. Nins i nines encerta- 
ran majoritariament quant al sexe de les pepes i 
també quant al seu propi sexe. A sis anys aquestes 
nocions es converteixen en prejudicis plenament 
implantats i la majoria d' infants expressen idees es- 
tereotipades sobre allo que cadascun dels sexes 
hauria de fer, vestir o sentir. 
A partir d'aleshores tenen mol t  clar quines coses 
han de fer els d 'un sexe i les que han de fer els de 
I'altre, de manera que les normes socials predomi- 
nants al seu context s'imposen, f ins i to t  sobre la re- 
alitat immediata que els envolta. És possible que en 
una família diverses tasques domestiques siguin 
compartides pel pare i per la mare, aixo no obstant, 
i probablement f ins i tot abans de tenir quatre anys, 
qualsevol n in  o nina ens dira que la compra, o el 
dinar, o planxar ho fan les mares. En aquest cas no 
ha estat tant  I'observació de la realitat immediata 
allo que determina les seves creences, sinó els este- 
reotips socials rnés estesos. 
Un fet que crida I'atenció és que durant I'etapa en 
que les diferencies físiques són menors entre nins i 
nines hom extrema la cura en les diferencies psi- 
cologiques i de conducta i ,  des de tres f ins a set o 
vuit anys, nins i nines intenten diferenciar-se molt, 
mentre que les seves capacitats són molt sem- 
blants. En aquests casos la pressió dels companys 
d'edat també és molt  forta i els nins i nines tendei- 
xen a adaptar-se a les normes que els altres els im- 
posen. Per exemple, podem trobar que una nina pe- 
t i ta pot no voler anar a escola arnb pantalons, tot i 
que vegi que la mare en fa servir arnb freqüencia, 
perque d'aquesta manera queda menys clar que és 
nina i pot estar mol t  preocupada perque alguna ve- 
gada al carrer I'hagin confosa arnb un nin. 
La constancia i la seguretat sobre la propia identitat 
sexual és imprescindible perque es constitueixi un 
factor organitzador estable de les acti tuds psicose- 
xuals del nin o la nina. Abans de cinc o sic anys 
aquesta seguretat no esta establerta. A aquestes 
edats hi  ha una tendencia a valorar positivament les 
coses (objectes, animals, conductes de rol) que són 
semblants o consegüents arnb el propi jo. A I'edat 
del pensament concret nins i nines suposen que els 
seus criteris de valor són els mateixos per a totes les 
persones, de manera que ((aquesta tendencia a la 
valoració egocentrica porta els nins d'ambdós sexes 
a pensar que el seu és el mil lor en un sentit abso- 
lut. (Kholberg 1 9 7 2 ,  94 ) .  Aquesta valoració fa que 
cada sexe prefereixi companys del seu propi grup 
corn a millors. 
Els nins arnb els nins i les nines arnb les nines 
El joc, corn una de les ocupacions principals de I ' in-  
fant, constitueix un dels terrenys en que mil lor 
podem distingir les activitats de nins i nines. Si ob- 
servam els infants petits veurem que invariablement 
se segreguen en grups de només nins i només 
nines, a causa, en part, dels diferents estils d ' inte-  
racció que sorgeixen entre els companys del mateix 
sexe. Els grups de nins són més nombrosos i sovint 
s'orienten vers la competició i la dominació. Els 
seus membres fan servir les bromes, la jactancia i 
I'exageració per afirmar-se davant els companys. 
Per contra, els grups de nines són més reduits i més 
exclusius, i els seus components consoliden I'amis- 
tat a través de la cooperació i del suport mutu .  En 
conseqüencia, els infants se senten cada cop més 
comodes en I'estil d'interaccions que s'estableix en 
els grups del mateix sexe, i cada cop eviten rnés els 
encontres arnb els infants de I'altre sexe. Així que 
les seves amistats els porten a reproduir i reforcar 
mútuament les conductes típiques de cada genere. 
Durant tota la infantesa els nins passen més temps 
que les nines jugant a I'exterior, participen en acti- 
vitats motrius globals, corn córrer, enfilar-se i jugar 
a pilota. Moltes de les activitats dels nins impliquen 
I'agressió i la competició corn a joc. Per contra, les 
nines passen més temps a espais interiors, partici- 
pen normalment en activitats que exigeixen una co- 
ordinació motriu f inal i un nivel1 d'activitat relativa- 
ment inferior. Quan juguen a I'exterior, les nines 
solen participar més en jocs de cooperació i de par- 
t icipació per torns, com, per exemple, botar a corda. 
Una clara dist inció en els t ipus de jocs es basa en 
I'elecció dels companys. Els nins solen jugar arnb 
els nins i les nines arnb les nines. Aquesta preferen- 
cia pels companys de joc del mateix sexe i la 
tendencia que mostra el joc masculí corn a més 
agressiu i actiu que no el femení és evident f ins i tot 
des de la primera infantesa i es manifesta arnb 
major claredat a mesura que els infants tornen 
grans. 
Aquestes tendencies apareixen en totes les cultures 
i en tota la historia, i continuen vigents avui dia. Els 
jocs de nins i nines estan clarament diferenciats i, 
tot i que és cert que hi ha algunes diferencies biolo- 
giques entre els sexes que poden ajudar a explicar 
part de les diferencies observades en els t ipus de 
jocs, la realitat és que aquestes diferencies són molt  
poc marcades f ins a la pubertat, de manera que les 
aptituds arnb que un sexe demostra algun avantatge 
o una major habil i tat que I'altre són menys compa- 
rat arnb la diferencia que suposa la dotació genetica 
individual ¡/o la practica i I'exercici repetitiu. 
Aquest fet ens suggereix que si els nins juguen a 
qualsevol activitat dins la seva capacitat, moltes 
nines participarien a jocs de nins i viceversa. De fet, 
aixo passa sovint a la llar si un nin en concret no té  
més companys de joc que un germa o veí del sexe 
oposat (Bloch 1 9 8 9 ) .  Quan els nins i les nines 
tenen les mateixes oportunitats d'accés als dife- 
rents jocs i juguetes, i al seu voltant no hi  ha criteris 
i accions dels adults, que prohibeixin o permetin un 
o altre t ipus de jocs, s'observa que tots seleccionen 
generalment les mateixes juguetes en les edats més 
primerenques, i que només a partir de I'edat prees- 
colar, basicament a causa del reforcament educatiu 
i social, és quan hom comenca a observar diferen- 
cies majors. 
Amb I'experiencia als centres infantils pel que fa als 
jocs de rol hom ha comprovat que en aquests jocs 
tan típicament denominats femenins, corn és el de 
la família o les casetes, quan no hi ha una reprovació 
social, tant els nins corn les nines hi participen, as- 
sumint els seus rols respectius i manipulant indistin- 
tament pepes, estris de cuina, juguetes i elements 
de joc que reflecteixen diverses accions casolanes: 
netejar, planxar, rentar, etc. Aixo no causa, natural- 
ment,  problemes en la identificació sexual. De la 
mateixa manera, en un joc habitualment considerat 
de nins corn és el dels constructors, les nines també 
assumeixen papers de paletes, xofers, etc. 
Aixo no obstant, els jocs arnb barreja de sexes no 
són la norma durant I'edat escolar, especialment a 
Ilocs públics, corn als patis de les escoles. Aixo sug- 
gereix que la pressió social afegeix i fomenta la divi- 
sió que estableixen les diferencies biologiques. Els 
pares i altres adults normalment animen, més o 
menys directament, a jugar arnb companys del seu 
propi sexe. 
Els jocs, així corn han apuntat diferents teories psi- 
cologiques, serveixen de preparació per a les seves 
activitats futures. La investigació transcultural de- 
mostra que, a totes les societats, hom anima els in- 
fants a participar en activitats que els ensenyin els 
papers adults tradicionals de llur cultura. D'aquesta 
manera, a les societats en que els adults tenen uns 
rols de genere molt diferenciats, les nines i els nins 
no juguen junts gairebé mai (Whiting, Edward 1988 ) .  
D'altra banda, en les societats tecnologiques moder- 
nes, en que els rols dels adults no són tan rígids, nins 
i nines de vegades juguen junts de forma espontania. 
El sexe de les juguetes 
Les juguetes també constitueixen una forma de so- 
cialització. Molta de la pressió sobre les juguetes 
apropiades o no per a cada sexe ve dels pares, que 
reaccionen fortament davant qualsevol signe de 
conducta efeminada dels seus f i l ls .  Aixo no obstant, 
cal recordar que els problemes d' identif icació se- 
xual no vénen perque el n in o la nina emprin un 
t ipus específic de juguetes, aixo és un efecte i no 
una causa d'aquests problemes. Les mares tenen 
tendencia a acceptar rnés que les f i l les juguin arnb 
camions i els f i l ls  arnb pepes, pero aquesta barreja 
de sexe en el joc tendeix a pertorbar els homes que 
es preocupen mol t  rnés per modelar el sexe. Com 
assenyala Cairns (19791, seria estrany que un pare 
compras una pepa per a un f i l l  de tres o quatre 
anys, pero no ho seria absolutament gens que l i  
compras una metralleta, tot  i que les necessitats fu-  
tures d'aquest n in  puguin estar rnés Iligades a la 
cura d 'un bebe que a la necessitat d'usar una arma. 
El fet que els nins se sentin atrets per alguns t ipus 
de juguetes, segons el seu sexe corresponent, és 
ben conegut i algunes vegades hom ha considerat la 
preferencia per determinades juguetes corn indica- 
dora de la propia identif icació sexual de I ' infant. Els 
nins elegeixen juguetes masculines corn a camions 
o pistoles i, tot  i que les nines tendeixen a elegir 
pepes i objectes d'ús domestic, els seus interessos 
generalment són rnés versatils. Les nines també 
tr ien juguetes masculines, encara que arnb menys 
constancia que els nins. Els orígens d'aquestes pre- 
ferencies poden referir-se, en gran manera, al com- 
portament parental, a la influencia exercida pels 
pares sobre la predilecció infanti l  primerenca pel 
t ipus de juguetes, fet que proporciona un estudi 
sobre les habitacions de noranta-sis infants proce- 
dents de famílies de classe mit jana alta i edats 
compreses entre 1 i 6 anys (Reingold, Cook 1 9 7 5 ) .  
Les habitacions dels nins tenien molts rnés animals 
de jugueta a granges o zoologics, objectes relacio- 
nats arnb I'espai, la materia, I'energia o el temps 
(brúixoles, trencaclosques, naus espacials...). Les 
habitacions de les nines tenien rnés pepes, el paper 
de les parets tenien dibuixos de flors i les teles mos- 
traven puntes i farbalans. Tot i que les habitacions 
dels nins tenien alguns ninos, no n 'h i  havia cap que 
representas dones o bebes. 
La diferencia rnés extrema consistia en el nombre 
de vehicles posse'i'ts pels nins. El nin t íp ic de dos 
anys tenia, almenys, tres vehicles i a I'edat de tres 
anys, el terme mit ja en els nins era d'onze vehicles. 
D'altra banda, només els nins tenien animals vius, 
estacions, reproduccions de maquinaria pesada i ju- 
guetes militars; només les nines tenien cases de 
pepes. Rheingold, que va dirigir aquest estudi, fa 
observar que, al seu laboratori, les nines de 18 
mesos passen tant  de temps jugant arnb camions 
corn els nins. Arriba a la conclusió que els pares no 
reconeixen els interessos espontanis dels seus f i l ls  i 
són els responsables, en primer Iloc, de les rela- 
cions d'objectes extremadament diferents trobats a 
les habitacions de nins i de nines. 
Mirant cap al futur: 
corn evitar els estereotips sexuals? 
Fins a I'adolescencia les diferencies en el cos i en la 
conducta entre nins i nines són molt petites. Abans 
de I'adolescencia les nines poden ésser tant compe- 
titives i habils en els esports corn els nins i obtenir 
resultats semblants. Aixo no obstant, entre ambdós 
grups trobam diferencies de conducta que no sabem 
si són causats per factors biologics, socials, o a una 
interrelació d'ambdós. Que és realment una conduc- 
ta masculina? I una de femenina? Tal vegada en al- 
guns aspectes la diferencia sigui rnés clara, pero en 
general podem dir que masculí i femení poden con- 
siderar-se conjunts difusos arnb Iímits que es barre- 
gen. Probablement a causa d'aixo molts dels estudis 
que intenten establir les diferencies de conducta 
entre homes i dones no arribin a resultats clars i, f ins 
i tot, hi hagi vegades que es contradiguin. 
En les societats modernes encara és molt  significa- 
t iu  observar que el joc dels nins específic del genere 
masculí pot preparar-los per viure en un món de ne- 
gocis ampliament dominat pels homes, en que I'au- 
toafirmació i la competit ivi tat condueixen a I'exit. 
Contrariament, les activitats de les nines les ensen- 
yen a cooperar, a tenir paciencia i a adquirir una 
passivitat relativa, qualitats que poden ajudar-les a 
la vida de família, pero que les l imitarien en moltes 
professions. 
Aixo planteja un seguit de preguntes importants de 
cara al futur, ja que les dones cada vegada treballen 
rnés fora de la llar i que els homes s' impliquen cada 
vegada rnés en la vida familiar, hauríem de motivar 
les nines en edat preescolar perque jugassin fent 
servir rnés la forca a jocs rnés competitius i hauríem 
de motivar els nins perque dedicassin rnés temps al 
joc rnés tendre i cooperatiu? Hauríem d'animar amb- 
dós sexes, f ins i tot els hauríem de forcar perque ju- 
gassin junts? O els pares i els mestres haurien d'és- 
ser neutrals, tot permetent que emergeixin els t ipus 
de joc pel seu compte? (Stassen, Thompson 1997). 
No hi ha una resposta faci l  a aquestes preguntes 
que apareixen emmarcades en un entramat complex 
de valors individuals i culturals. Fins ara aquesta di- 
ferenciació havia acomplert un objectiu, pero, avui 
dia. continua essent necessaria? 
En aquest intent de canviar les activitats de joc amb 
diferencies sexuals trobarem nombroses dif icultats i 
els resultats no sempre seran tan eficacos com vol- 
dríem, tot i amb aixo, famílies i educadors poden fer 
que els nins entenguin que els homes també poden 
fer-se carrec dels fil ls. El racó de les pepes ara és el 
racó de la família i és ple d'eines i també de plats. 
Els nins i nines absorbeixen la subtilesa o I'enrenou 
dels estereotips sexuals encara presents a la cultura. 
Bem (1983) dóna tot un seguit de suggeriments 
que poden ajudar-nos a preven ir aquests estereotips 
des dels primers anys: 
- Ésser models de conducta no estereotipada. En 
aquest apartat la famíl ia té  un gran treball a fer, 
com compartir o alternar tasques: banyar un bebe 
i portar els comptes de la casa. 
- Oferir als nins regals no estereotipats. Els nins 
poden rebre pepes; les nines poden rebre camions. 
- Seleccionar la lectura i la televisió dels nins petits, 
tot elegint temes i programes no estereotipats. 
- Emfatitzar I'anatomia i la reproducció com les 
principals diferencies entre homes i dones, tot 
apartant I'atenció dels infants d'aspectes com la 
roba o la conducta social. 
En qualsevol cas, i acceptant d'antuvi que I'e- 
mergencia i consolidació de les diferencies en el joc 
i en tantes altres conductes t ipif icades pel genere 
depenen dels valors propis de les persones que 
tenen cura dels infants, de la societat i ,  cada cop 
més, dels nins mateixos, entenem que la nostra 
obligació és preparar els nostres nins i nines per a 
una societat cada vegada rnés tolerant amb les di- 
ferencies, en que, a més, I'elecció sigui la base del 
seu desenvolupament. + 
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Notes 
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